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La investigación titulada “Tipos de focos de dificultad en la traducción de peruanismos al idioma 
ingles en el subtitulado de materiales audiovisuales en el año 2013” ha dado respuesta al 
problema ¿Qué tipos de focos de dificultad se encuentran en la traducción de peruanismos al 
idioma ingles en el subtitulado de materiales audiovisuales en el año 2013? 
El objetivo general de la investigación fue determinar cuáles son los tipos de  focos de dificultad 
que se encuentran  en la  traducción de peruanismos  al idioma inglés en el subtitulado de 
materiales audiovisuales  del año 2013. 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al  método 
cualitativo. El diseño de esta investigación ha sido no experimental. Asimismo, la muestra 
estuvo representada por 35 diálogos de  tres materiales audiovisuales “Asu Mare”, “Las 
malas intenciones”, y el spot publicitario “Fiestas patrias: baila al ritmo de la blanquirrocola” 
y “Rocanrol 68” (versiones subtituladas al ingles) 
En el resultado se encontró  que la mayor cantidad de las muestras pertenecen al nivel léxico 
semántico, ocupando el segundo lugar el nivel estilístico pragmático y para el nivel 
morfosintáctico al último lugar. 
Se concluyó con que la importancia del uso de los tipos de focos de dificultad va definir el 
estilo y aceptación del resultado final para el espectador. 
 














The research entitled "Types of special difficulties in translation of peruvianisms to English 
language in subtitle of audiovisual materials in 2013" has answered the problem: What types of 
special difficulties could be found in translating peruvianisms into English in subtitle of 
audiovisual materials in 2013? 
Due to misuse of the types of special difficulties applied to peruvianisms, which have presented 
difficulties regarding subtitling distributed to the consuming public. Therefore, the objective was 
to analyze the types of special difficulties in translating peruvianisms in subtitling of audiovisual 
materials in 2013. 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to qualitative method. The 
design of this research was not experimental. Additionally, the sample was represented by 35 
talks of three films with high market demand, called "Asu Mare", "Las Malas Intenciones”, 
National Holidays: Dance with the blanquirrocola (TV spot) and "Rocanrol 68" (versions subtitled 
in English). 
Keywords: Special difficulties, Peruvianism, Audiovisual Materials and Subtitli
There was found that the largest number of samples belonging to semantic lexical level, 
pragmatic level occupied the second place and morph syntactic level was last. 
It was concluded that the importance of the use of the types of special difficulties is to define 
the style and acceptance of the final result for the viewer. 
